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两个过程 ,抓紧三个教育 ,搞好四个建设 ,培养五种能
力”发展目标。白春仁教授也呼吁我们要在立足发展





















2005 年 3 月 28 日下午 ,大会闭幕式在厦门大学
嘉庚主楼会议厅举行。厦门大学外语学院亚欧系副
主任杨杰教授主持了闭幕式。四个小组的组长王冬
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